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  กำรเขำ้รักษำพยำบำลในโรงพยำบำลมกัก่อใหเ้กิดควำมวติกกงัวลต่อผูป่้วย โดยเฉพำะผูป่้วย
ท่ีไดรั้บกำรผ่ำตดัไส้ต่ิง ผูป่้วยก่อนผ่ำตดัไส้ต่ิงไม่สำมำรถวิเครำะห์ควำมเจ็บปวด จ ำนวนวนันอน
โรงพยำบำล รวมถึงค่ำรักษำพยำบำลได ้กำรวติกกงัวลดงักล่ำวอำจท ำให้สภำพจิตใจของผูป่้วยแยล่ง 
จะส่งผลต่อกำรรักษำพยำบำล จำกกำรศึกษำและวิจยัเบ้ืองต้นพบว่ำ กำรออกแบบจ ำลองกำร
พยำกรณ์ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับผูป่้วยผำ่ตดัไส้ต่ิงนั้น มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่ำรักษำพยำบำลอยูจ่  ำนวน
มำก เน่ืองจำกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำรักษำพยำบำลนั้นมีหลำยปัจจยั ท ำให้ไม่สำมำรถระบุปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัค่ำรักษำพยำบำลผำ่ตดัไส้ต่ิงได ้
ในวิทยำนิพนธ์ฉบบัน้ี จึงมุ่งเน้นกำรศึกษำ และวิเครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่ำรักษำพยำบำล
ผูป่้วยผ่ำตดัไส้ต่ิง หลงัจำกนั้นจึงน ำปัจจยัเหล่ำนั้นไปพยำกรณ์ค่ำรักษำพยำบำล โดยโปรแกรมท่ี
พฒันำข้ึนมำนั้น เน้นกำรประมวลผลขอ้มูล 3 รูปแบบคือ กำรวิเครำะห์ปัจจยั กำรสร้ำงสมกำรกำร
พยำกรณ์แต่ละปัจจยัและกำรพยำกรณ์ค่ำรักษำพยำบำล 
ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของโปรแกรมโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจพบว่ำ 
ผู ้เ ช่ียวชำญมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด โดยแบ่งเป็น 4 ด้ำนด้วยกันคือ  
ดำ้นประสิทธิภำพของกำรใช้งำนโปรแกรม ได้ค่ำเฉล่ียในระดบัมำกท่ีสุด (4.35) ดำ้นประสิทธิผล 
ไดค้่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด (4.21) ดำ้นควำมยืดหยุ่น ไดค้่ำเฉล่ียมำก (4.14) ดำ้นควำมพึงพอใจ ไดค้่ำเฉล่ีย
มำกท่ีสุด (4.42) 
ส ำหรับกำรทดสอบควำมถูกต้องของกำรพยำกรณ์ ค่ำรักษำพยำบำลผูป่้วยผ่ำตดัไส้ต่ิง  
ในงำนวิจยัน้ี ใช้ค่ำร้อยละควำมคลำดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ และค่ำควำมคลำดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ 
ผลกำรทดลองพบวำ่โปรแกรมท่ีพฒันำข้ึนสำมำรถพยำกรณ์ไดใ้กลเ้คียงกบัขอ้มูลกำรให้บริกำรจริง 
มีค่ำร้อยละควำมคลำดเคล่ือนเฉล่ียสัมบูรณ์ของกำรพยำกรณ์ค่ำรักษำพยำบำล 12.28 ซ่ึงเป็นไปตำม
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The treatment in hospital often causes the anxiety to patients, especially 
appendectomy patients. The patients cannot analyze preoperative pain, hospital length 
of stay, including the cost of healthcare. The anxiety may cause the patient's mental 
state worsened, that will affect healthcare. According to previous studies, and 
preliminary research indicated that the medical cost prediction model had several 
factors. It was not trivial to identify which factors are related to the appendectomy.  
  This thesis focuses on studying and analysis of factors that affect the medical 
costs of the patients who received an appendectomy. After that, those factors are used 
to predict the medical costs. The developed program focuses on data processing in 
three steps that are factors analysis, creating an equation to predict each factor, and 
forecast medical costs. 
  The results of evaluation of the program in terms of usability revealed that the 
experts were satisfied in the highest level. There are four categories that are the 
efficiency of the program had average score in the highest level (4.35), the 
effectiveness had average score in the highest level (4.21), the flexibility had average 












   This research use the average absolute percentage error and the average 
absolute deviation to measure accuracy of the model prediction. The evaluation 
results indicated that the developed program can predict medical costs close to the 
real data.The average of absolute percent error of predictions in medical costs is 12.28 
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